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„Prawda Wileñska”
W okresie PRL-u uwaga badaczy zajmuj¹cych siê histori¹ prasy lat1939–1945 skupiona by³a na obszarze Generalnego Gubernator-
stwa. Po roku 1989 zwiêkszy³o siê zainteresowanie t¹ czêœci¹ II Rzeczy-
pospolitej, która we wrzeœniu 1939 r. zosta³a anektowana przez ZSRR.
Losy Wilna w czasie II wojny œwiatowej s¹ o tyle szczególne, ¿e kilka-
krotnie zmienia³y siê w nim w³adze. Miasto znajdowa³o siê kolejno w rê-
kach sowieckich, litewskich, znowu sowieckich, nastêpnie niemieckich
i ponownie sowieckich. Z tego powodu ciekawe s¹ tak¿e dzieje prasy wi-
leñskiej w latach 1939–1944. W tej pracy, przedstawiona zosta³a historia
codziennej prasy polskojêzycznej w Wilnie, wydawanej w latach 1940–1941,
a wiêc w czasie okupacji sowieckiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
najwa¿niejszego dziennika – „Prawdy Wileñskiej”. Podstawowym mate-
ria³em Ÿród³owym pracy s¹ gazety wychodz¹ce w omawianym czasie
w Wilnie. Tylko znikomy procent ogólnej liczby wydanych numerów
uleg³ zniszczeniu i jest niedostêpny. Jako Ÿród³a pomocnicze wykorzysta-
ne zosta³y wybrane pamiêtniki i wspomnienia wilnian. Wszystkie publi-
kacje poruszaj¹ce zagadnienie prasy polskiej w Wilnie w latach 1939–1944,
obejmuj¹ zazwyczaj tylko jedn¹ z trzech czêœci, na jakie dzieli siê ten
okres, a wiêc okres litewski, okupacjê sowieck¹ i niemieck¹. Najobszer-
niej o polskich gazetach w pierwszym okresie napisa³ Piotr £ossowski
w jednym z rozdzia³ów ksi¹¿ki „Stosunki polsko-litewskie 1939–1940”
i Stanis³awa Lewandowska w „Losy Wilnian. Zapis rzeczywistoœci oku-
pacyjnej. Ludzie, fakty, wydarzenia 1939–1945”. Jerzego Maœliñski w ar-
tykule „Prasa w jêzyku polskim na Litwie Radzieckiej” poda³ jedynie
informacje podstawowe, sygnalizuj¹c zaledwie istnienie tematu. W tle in-
nych zagadnieñ pojawia siê prasa wileñska w ksi¹¿ce Longina Tomaszew-
skiego „Kronika wileñska 1939–1941” i „Kronika wileñska 1941–1945”.
Miêdzywojenne dzieje Wilna zakoñczy³y siê 18 wrzeœnia 1939 roku.
Po raz ostatni ukaza³y siê w tym dniu gazety codzienne. W nocy z 18 na
19 wrzeœnia miasto zajê³y oddzia³y Armii Czerwonej. 28 wrzeœnia Rib-
bentrop i Mo³otow skorygowali plany podzia³u Polski i rozgraniczenia
stref wp³ywów w Europie Wschodniej z dnia 23 sierpnia 1939 r. Trzy pañ-
stwa nadba³tyckie znalaz³y siê w sferze wp³ywów Moskwy. Ale Stalin nie
od razu dokona³ ich inkorporacji, maj¹c na uwadze opiniê œwiatow¹, cze-
ka³ na lepszy moment. Wobec Litwy wykaza³ nawet wspania³omyœlnoœæ
i na mocy porozumienia podpisanego 10 paŸdziernika 1939 r., przekaza³
jej Wileñszczyznê, w zamian za zgodê na utworzenie na terytorium kraju
baz wojskowych. Tydzieñ póŸniej oddzia³y Armii Czerwonej opuœci³y
miasto, 28 paŸdziernika wkroczy³y do niego wojska litewskie.
W³adze litewskie pocz¹tkowo nie wyrazi³y zgody na wydawanie pol-
skich gazet. S¹dzi³y, ¿e w „odzyskanej” stolicy pañstwa powinna ukazywaæ
siê przede wszystkim prasa litewska. Powoli dociera³a do nich œwiado-
moœæ, ¿e niewielu ludzi sk³onnych by³oby po ni¹ siêgn¹æ. Wed³ug badañ
statystycznych z 1938 roku1, wœród ok. 208 tys. mieszkañców miasta, Pola-
ków by³o 137 200 (66%), ¯ydów 58 800 (28,3%), Rosjan 7800 (3,8%),
Bia³orusinów 1600 (0,5%), Litwinów 1100 (0,5%), innych narodowoœci
1300 (0,5%). We wrzeœniu 1939 r., w Wilnie znalaz³a schronienie spora
grupa uchodŸców, w wiêkszoœci Polaków i ¯ydów. Do 2 grudnia 1939 r.
zarejestrowa³o siê ich 18 311, do 25 lutego ok. 36 000. W³adze litewskie
znalaz³y siê w obcym otoczeniu. Musia³y jednak w koñcu pogodziæ siê
z rzeczywistoœci¹, szukaæ sposobów przemówienia do spo³eczeñstwa polskie-
go, do tego niezbêdna wydawa³a siê gazeta. Wybrano najprostsze rozwi¹za-
nie – umo¿liwiono kierownictwu przedwojennego „Kuriera Wileñskiego”
wznowienie dzia³alnoœci. Zezwolenie na wydawanie tego dziennika uzyska³
profesor Witold Staniewicz. „Kurier Wileñski”, który ukaza³ siê 2 listopa-
da 1939 roku mia³ numer 259, by³ jedynym dziennikiem kontynuuj¹cym
dzia³alnoœæ po klêsce wrzeœniowej. Wilno zaœ sta³o siê jedynym miastem
II Rzeczypospolitej, w której ukazywa³a siê w tym czasie polska prasa.
Profesor Staniewicz jako wydawca krótko cieszy³ siê monopolem. 25 li-
stopada 1939 roku pojawi³a siê bowiem „Gazeta Codzienna”, wydawana
i redagowana przez Józefa Mackiewicza. W³adzom litewskim z pewno-
œci¹ nie zale¿a³o na stworzeniu polskiemu czytelnikowi komfortu wybie-
rania miêdzy tytu³ami. Nowy dziennik mia³ byæ bardziej prolitewski,
liczono tak¿e na zneutralizowanie wp³ywów „Kuriera” i zantagonizowa-
nie polskiego spo³eczeñstwa. „Gazeta Codzienna” nie spe³ni³a widocznie
pok³adanych nadziei, skoro postanowiono wydaæ kolejny dziennik pol-
skojêzyczny – „Nowe S³owo”. Jego pierwszy numer ujrza³ œwiat³o dzien-
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ne 14 stycznia 1940 roku. „Nowe S³owo” chocia¿ polskie z jêzyka,
z ducha ca³kowicie by³o litewskie. W³adze litewskie poprzez szereg nie-
popularnych decyzji Ÿle zapisa³y siê w pamiêci ówczesnych mieszkañców
Wilna. Nie mogli oni wybaczyæ m.in. zdelegalizowania polskich organi-
zacji spo³ecznych, kulturalnych i zawodowych, zacierania zewnêtrznych
oznak polskoœci miasta, zmuszanie ludnoœci do nauki jêzyka litewskiego,
zlikwidowanie Uniwersytetu Stefana Batorego, wprowadzenia ustawy
o obywatelstwie, która dokona³a segregacji ludnoœci na „obywateli”,
„cudzoziemców” i „obcokrajowców”. Spoœród ok. 200 000 Wilnian
obywatelstwo przyznano niespe³na 40 000. Resztê zaliczono do pozo-
sta³ych kategorii, odmawiano im prawa do pracy, a nawet przejazdów
poci¹gami. Chocia¿ rz¹dy litewskie nie trwa³y d³ugo, wystarczy³o cza-
su, aby wytworzy³o siê wœród ludnoœci polskiej poczucie doznanej,
g³êbokiej krzywdy.
„Gdy uwaga œwiata zwrócona by³a na wydarzenia we Francji, ZSRR
przyst¹pi³ do egzekwowania swych «praw» do pañstw ba³tyckich, które
zgodnie z uk³adem «o granicy i przyjaŸni» z 28 wrzeœnia 1939 roku zna-
laz³y siê w sowieckiej strefie interesów”2. 15 czerwca 300 000 ¿o³nierzy
Armii Czerwonej dokona³o inwazji na Litwê. Armia litewska nie stawia³a
oporu. 17 czerwca sformowano nowy, komunistyczny rz¹d, na którego
czele stan¹³ Justas Paleckis. „Polskie spo³eczeñstwo Wilna z ogromnym
zaniepokojeniem i obaw¹ przyjê³o ponowne przyjœcie bolszewików. Zda-
wa³o sobie dobrze sprawê, ¿e skoñczy³ siê okres «ulgowy», w którym
Wilno by³o jedynym miejscem w podzielonej miêdzy okupantów Polsce,
gdzie ¿ycie toczy³o siê w stosunkowo normalnych warunkach”3. Ludnoœæ
polska w Wilnie mia³a wiekowe tradycje obrony to¿samoœci narodowej,
dlatego polityka litwinizacji prowadzona przez rz¹d w Kownie mia³a nie-
wielkie szanse powodzenia. W³adza sowiecka okaza³a siê nieporówny-
walnie ciê¿szym doœwiadczeniem. Bronis³aw Krzy¿anowski napisa³
w pamiêtniku „Okupacja sowiecka zmieni³a nas w bezkszta³tn¹, pla-
styczn¹ masê, daj¹c¹ siê ugniataæ”4. Decyduj¹ce by³y oczywiœcie si³a Ar-
mii Czerwonej i terror NKWD, ale nie mo¿na nie doceniaæ roli prasy
w tym smutnym procesie.
W³adze sowieckie szybko zlikwidowa³y niewielk¹, ale jednak ist-
niej¹c¹ niezale¿noœæ polskich wydawnictw na Litwie i zmieni³y je
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w pos³uszny instrument propagandy. Ostatni numer „Kuriera Wileñskie-
go” ukaza³ siê 28 czerwca 1940 roku. Po zmianach personalnych redakcja
zaczê³a wydawaæ „Gazetê Ludow¹”, która wychodzi³a od 29 czerwca do
20 sierpnia. Redaktorem naczelnym by³ Pawe³ Bujnicki. „Gazeta Co-
dzienna” ukazywa³a siê pod niezmienionym tytu³em. Zmieni³ siê tylko
naczelny, dotychczasowego zast¹pi³ komisarz Micha³ Marciñczyk. Po
przejêciu w³adzy na Litwie przez komunistów „Nowe S³owo” nie by³o ju¿
nikomu potrzebne i przesta³o siê ukazywaæ. „Gazeta Codzienna” i „Gazeta
Ludowa” pod zarz¹dem sowieckim by³y do siebie podobne pod wzglêdem
prezentowanych wiadomoœci i opinii. Wiadomoœci polityczno-wojenne
ze œwiata stopniowo rugowano z pierwszych stron, redukuj¹c tak¿e ich
objêtoœæ. Dominuj¹ce sta³y sprawy spo³eczne i gospodarcze ZSRR. Na
wszelkie sposoby wychwalano system pañstwa. Pierwsz¹ wielk¹ kampa-
ni¹ by³y„wybory”, które odby³y siê w dniach 14 i 15 lipca. Utworzony po
nich Sejm Ludowy 21 lipca og³osi³ Litwê Socjalistyczn¹ Republik¹ So-
wieck¹, zwracaj¹c siê równoczeœnie do Rady Najwy¿szej o zgodê na
przy³¹czenie tego pañstwa do ZSRR. 3 sierpnia Rada Najwy¿sza pozy-
tywnie rozpatrzy³a tê proœbê. Wilno sta³o siê stolic¹ nowej republiki sowiec-
kiej. Wybory z 14 i 15 lipca zosta³y sfa³szowane. Mimo sterroryzowania
ludnoœci w Wilnie wed³ug ZWZ frekwencja wynosi³a oko³o 50%. Oficjal-
ny komunikat w³adz og³oszony w „Gazecie Ludowej” i „Gazecie Co-
dziennej” mówi³ o 98%. W styczniu odby³y siê kolejne „wybory”, tym
razem ludnoœæ zosta³a zmuszona do „wyboru” towarzysza Iwana Pozd-
niakowa do Rady Najwy¿szej ZSRR. Kandydat by³ wczeœniej ambasado-
rem sowieckim w Kownie, tylko w ten sposób by³ z Litw¹ zwi¹zany.
Konkurentów nie mia³. Tym razem w³adze by³y sprawniejsze, nawet w opi-
nii ZWZ frekwencja wynios³a ponad 90%, oficjalnie mówiono o 99,8%.
Zastraszanie spo³eczeñstwa przebieg³o w szybkim tempie. Obywatele li-
tewscy i „obcokrajowcy” zostali mianowani obywatelami ZSRR dekre-
tem, bez pytania o zgodê, natomiast uchodŸcy wojenni mieli mo¿liwoœæ
otrzymania obywatelstwa na podstawie próœb przedstawionych w³adzom.
Oko³o 50% uchodŸców obawiaj¹c siê wysiedlenia przyjê³o obywatelstwo
sowieckie, co by³o równoznaczne ze zrzeczeniem siê obywatelstwa pol-
skiego.
21 lipca, w pierwszym dniu istnienia Litewskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Sowieckiej ukaza³a siê polska wersja „Prawdy Komsomolskiej. Or-
ganu Wileñskiego Komitetu Miejskiego i Powiatowego LKZM Litwy”.
Gazeta od tygodnia wydawana by³a ju¿ w wersji litewskiej. Nak³ad wyno-
si³ 5000 egzemplarzy, redaktorem naczelnym by³ Algirdas Prokopavièius.
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Pismo liczy³o 4 strony, format 54 x 38 cm i kosztowa³o 10 kopiejek
w 1940 roku, w 1941 podro¿a³o o 5 kopiejek, ostatni numer ukaza³ siê
3 czerwca tego roku. Ta sama redakcja wydawa³a tak¿e polskojêzyczn¹
„Prawdê Pioniersk¹. Organ Wileñskiego Komitetu Miejskiego i Powiato-
wego LKZM Litwy”. Pionierzy i inni zainteresowani mogli j¹ czytaæ dwa
lub cztery razy w miesi¹cu, od wrzeœnia 1940 do czerwca 1941 roku.
Pod koniec sierpnia 1940 roku po³¹czono redakcje „Gazety Ludowej”
i „Gazety Codziennej”. Po stosownych czystkach powsta³ zespó³ redagu-
j¹cy „Prawdê Wileñsk¹”, która ukazywa³a siê do wybuchu wojny sowiec-
ko-niemieckiej. To by³ najwa¿niejszy dziennik wydawany dla spo³ecznoœci
polskiej w Wilnie i na WileñszczyŸnie w okresie okupacji sowieckiej.
W podtytule wpisano: „Organ Wileñskiego Miejskiego i Powiatowego
Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Litwy oraz Wileñskiego
i Powiatowego Komitetów Wykonawczych”. Jej pierwszy numer ukaza³
siê 21 sierpnia 1940 roku w nak³adzie na pocz¹tku 10 tysiêcy egzempla-
rzy, ostatni 22 czerwca 1941 r.. W sumie ukaza³o siê 262 numerów. Gazeta
mia³a format 50 x 36 cm, od 4 do 12 stron, kosztowa³a 15 kopiejek. Funk-
cje redaktora naczelnego pocz¹tkowo pe³ni³o kolegium redakcyjne
w sk³adzie: Stefan Jêdrychowski, Andrzej Nowicki, Jonas Korosas, a póŸ-
niej samodzielnie W³adys³aw Soko³owski, jego nastêpc¹ zosta³ Andrzej
Nowicki. W redakcji znalaz³y siê nastêpuj¹ce osoby: Stefan Jêdrychowski,
Stefan Œwierzawski, Teodor Bujnicki, Mieczys³aw Krzepkowski, Alfred
£êski, Kazimierz Rubinstein, Jakub Kowalski, Maria ¯eromska-Namy-
s³owska, Alina Rebece, Aleksander Minkowski, Antoni Olcha, wspó³pra-
cowali zaœ m.in. Henryk Liñski, Konstany Szychowski, Józef Maœliñski,
Anatol Miku³ko. Kierownikiem redakcji by³ Chmielewski. Informacje ze
œwiata i obszaru Zwi¹zku Sowieckiego dostarcza³a agencja TASS, z tere-
nu Litwy kowieñska Elta. Sprawozdania z ró¿nego rodzaju zjazdów, sesji,
posiedzeñ, narad, spotkañ w³adz partyjnych i pañstwowych, przemówienia
towarzyszy, dostarczane by³y do redakcji z komitetów, których „Prawda
Wileñska” by³a organem. Wiadomoœci z terenu Wilna i okolic zbierali re-
daktorzy oraz tzw. „aktyw autorów i korespondentów”.
Pierwsza strona „Prawdy Wileñskiej” poœwiêcona by³a doniesieniom
o dzia³alnoœci w³adz najwy¿szych ZSRS i LSRS. Mowy wa¿niejszych do-
stojników drukowano w ca³oœci. Nastêpne dwie poœwiêcone by³y spra-
wom partyjnym, spo³ecznym i gospodarczym kraju. Na pozosta³ych
pisano o sprawach regionalnych i kulturalnych. Na przedostatniej stronie
znaleŸæ mo¿na by³o informacje ze œwiata, w tym informacje o sytuacji
wojennej na zachodzie. Na ostatniej reklamy i og³oszenia drobne. Nie
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sposób ustaliæ liczby czytelników „Prawdy Wileñskiej”. Nak³ad pisma
wed³ug danych redakcji wzrasta³ z pocz¹tkowych 10 tys. do 27 tysiêcy.
Iloœæ czytelników na pewno nie wzros³a w takiej proporcji. W porównaniu
np. z „Goñcem Codziennym” wychodz¹cym w czasie okupacji niemiec-
kiej iloœæ drobnych og³oszeñ by³a du¿o mniejsza. Wskazywaæ to mo¿e na
mniejsz¹ poczytnoœæ. Redakcja tak¿e skar¿y³a siê na zbyt ma³¹ iloœæ
odbiorców, t³umacz¹c niski poziom czytelnictwa spadkiem po czasach
„bur¿uazyjnych”. Wydaje siê, ¿e brutalna k³amliwa propaganda bij¹ca ze
stron pisma oraz brak informacji o sprawach naprawdê interesuj¹cych Po-
laków najbardziej odstrêcza³y od siêgniêcia po „Prawdê”. Brak wiarygod-
noœci by³ dla wiêkszoœci czytelników „Prawdy Wileñskiej” oczywisty.
„Piêknym s³owom o dobrobycie w Zwi¹zku Sowieckim przeczy³a co-
dzienna rzeczywistoœæ”5. Ci, którzy kupowali gazety powodowani byli
g³odem informacji, przyzwyczajeniem, ale te¿ np. chêci¹ poznania reper-
tuaru kin i teatrów.
Redaktor naczelny, W³adys³aw Soko³owski, cz³onek WKP(b) chocia¿
podawa³ siê za potomka Tadeusza Koœciuszki, z polskoœci¹ niewiele mia³
wspólnego, nie mówi³ nawet po polsku. Ka¿de wydanie gazety musia³o
byæ t³umaczone przez dy¿urnego dziennikarza na rosyjski. W redakcji co-
dziennie organizowano tzw. „lietuczki”, kilkugodzinne zebrania, na któ-
rych dziennikarze krytykowali siebie i kolegów, oceniali ostatni numer
pisma, planowali nastêpny. Poza zebraniami i prac¹ w redakcji dziennika-
rze zmuszeni byli wykonywaæ prace spo³eczne i polityczne. W okresie
wyborów do Rady Najwy¿szej ZSRR wystêpowali jako agitatorzy lub mê¿o-
wie zaufania. Wszyscy musieli nale¿eæ tak¿e do zwi¹zków zawodowych,
oraz ró¿nych komitetów np. ubezpieczeñ spo³ecznych, spraw kultural-
nych, p³ac i produkcji. Delegat komitetu ubezpieczeñ musia³ na przyk³ad
odwiedzaæ chorych w domu, w szpitalu, troszczyæ siê o leki i w³aœciwe
od¿ywianie, kontrolowaæ szpitale i polikliniki, sprawdzaj¹c czy ich dy-
rektorzy dobrze dbaj¹ o pacjentów.
Propaganda w systemach totalitarnych zawsze odgrywa³a wielk¹ rolê,
w omawianym czasie gazety by³y jej podstawowymi œrodkami. „Prawda
Wileñska” tak jak ca³a sowiecka prasa mia³a wychowywaæ „masy w du-
chu komunistycznym”. W jednym z artyku³ów pisano: „Prasa radziecka
[…] podaje do wiadomoœci osi¹gniêcia Litwy i ca³ego Zwi¹zku Radziec-
kiego, biczuje uchylaj¹cych siê od pracy, demaskuje wrogów ludu. Prasa
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dopomaga do nale¿ytego zrozumienia i urzeczywistnienia zarz¹dzeñ Par-
tii i Rz¹du. […] Przy pomocy prasy radzieckiej, œledzimy wszechstronny
rozkwit naszego zwi¹zku Radzieckiego, z drugiej strony coraz wiêksze
ubóstwo ludu pracuj¹cego w krajach kapitalistycznych oraz okrucieñstwo
wojny imperialistycznej”6. O rzetelnym informowaniu czytelników, od-
dzielania opinii redakcji od faktów nie mog³o byæ mowy. Prasa s³u¿y³a
tak¿e komunikacji w³adzy z ludem. Dziêki niej „Stalin i Partia porozumie-
waj¹ siê z milionami robotników, z niej tak¿e mo¿na siê dowiedzieæ, cze-
go Partia i Rz¹d od was ¿¹daj¹, jakie wydaj¹ rozporz¹dzenia, jakich
pragn¹ udzieliæ wam wskazówek, pomóc wam w urz¹dzeniu waszego ¿y-
cia”7. Ta komunikacja nie by³a jednostronna. Liczne artyku³y, reporta¿e
listy do redakcji mia³y odzwierciedlaæ „g³os ludu”, który by³ zadowolony,
kocha³ Stalina i w³adzê sowieck¹ i by³ wdziêczny za potrzebne, a nawet
niezbêdne rady, rozporz¹dzenia i wskazówki. Zapewniali o swej lojalno-
œci przedstawiciele wszystkich grup zawodowych, naukowcy, artyœci, ro-
botnicy, ch³opi. Nie brakowa³o znanych w Wilnie nazwisk, odnosi³o siê
wra¿enie, ¿e wszyscy poddali siê re¿imowi. Powstawa³ obraz spo³eczeñ-
stwa zniewolonego, w którym nie ma miejsca na bunt, czy nawet pojedyn-
czy sprzeciw.
G³ównym zadaniem „Prawdy Wileñskiej” by³o lansowanie tezy, ¿e
ZSRR jest najlepszym pañstwem na kuli ziemskiej. Kraj ten cieszy³ siê
olœniewaj¹cym powodzeniem dziêki ustrojowi komunistycznemu, które-
go g³ówne filary to: Stalin, konstytucja, partia komunistyczna i Armia
Czerwona. Dziêki nim Zwi¹zek Sowiecki osi¹gn¹³ potêgê gospodarcz¹,
polityczn¹, militarn¹ i kulturaln¹. Stalin by³ obiektem bezustannego kultu,
wspominano go niemal w ka¿dym numerze na pierwszej stronie. Surowy
przydomek okraszano wymyœlnymi epitetami, które przydawaæ mu mia³y
wielkoœci, m¹droœci, geniuszu. Wszystkie jego przemówienia druko-
wano i okreœlano jako epokowe. Pod nimi notowano zachwyty bliskich
wspó³pracowników wodza, a tak¿e wypowiedzi robotników i ch³opów.
Podkreœlali oni pozytywny wp³yw Stalina na sw¹ pracê i ¿ycie. Jego rady
wskazówki pomaga³y rz¹dz¹cym w planowaniu i podejmowaniu w³aœci-
wych decyzji, rolnikom w orce, zasiewie i ¿niwach, pisarzom w nadawa-
niu g³êbi pisanym utworom, m³odym w odnalezieniu sensu ¿ycia, starym
w uzyskaniu spokoju. Wszelkie przejawy dzia³alnoœci ludzkiej na obsza-
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rze ZSRR, tak fizyczne jak i umys³owe, by³y wed³ug „Prawdy Wileñskiej”
przesi¹kniête bezpoœrednim wp³ywem myœli Stalina. Jemu przypisywano
autorstwo konstytucji Zwi¹zku Sowieckiego. Uznano j¹ za dzie³o wielkie,
prze³omowe w dziejach, decyduj¹ce o szczêœciu narodów, które znalaz³y
siê na obszarze jej obowi¹zywania. „Dla robotników i w³oœcian Litwy rok
1940 znamienny by³ przez to, ¿e spe³ni³y siê tego roku ich wielkie pra-
gnienia. Nad Litw¹ zaœwieci³o s³oñce stalinowskiej konstytucji”8. Po
Stalinie i konstytucji przedmiotem najwiêkszej adoracji by³y Wszech-
zwi¹zkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) [WKP(b)] i Litewska
Komunistyczna Partia (bolszewików) [LKP(b)]. Partiê uto¿samiano z pañ-
stwem, jej przypisywano wszystkie osi¹gniêcia. Ludzie tworzyli „masy”
i s³u¿yli partii w osi¹gniêciu celów. Partia by³a si³¹ motoryczn¹ postêpu,
burz¹c stary porz¹dek i tworz¹c nowy. Zmiany wymaga³y nieustaj¹cej
walki. Komuniœci walczyli o: szczêœcie, socjalizm, komunizm, wzrost
produkcji, lepsz¹ wydajnoœæ pracy oraz z: analfabetyzmem, szkodnic-
twem, bezrobociem, kapitalizmem, wstecznictwem etc. Odnosili w tej
walce zwyciêstwa du¿e, bardzo du¿e, decyduj¹ce i ostateczne. Kolejny fi-
lar pañstwa, Armiê Czerwon¹, przedstawiano jako najpotê¿niejsz¹ si³ê
militarn¹ œwiata, czuwaj¹c¹ nieustannie, gotow¹ odeprzeæ ka¿dy atak.
Rok 1940 przyniós³ Zwi¹zkowi Sowieckiemu nabytki terytorialne: Litwê,
£otwê i Estoniê, Besarabiê i czêœæ Bukowiny. Si³y zbrojne komunistycz-
nego pañstwa w relacjach „Prawdy Wileñskiej” wszêdzie witane by³y
z radoœci¹. Czêsto po s³owach Armia Czerwona nastêpowa³ okolicznik
„wyzwolicielka”. S³u¿ba w niej mia³a byæ najwiêkszym zaszczytem i ho-
norem, choæ przyznawano, ¿e jest ciê¿ka. Chwalono siê wielk¹ liczebno-
œci¹ armii, dobrym wyszkoleniem, wyposa¿eniem w nowoczesny sprzêt
techniczny. Dziêki wymienionym czynnikom Zwi¹zek Radziecki mia³
wspaniale funkcjonowaæ. Podsumowuj¹c rok 1940 napisano w artykule
wstêpnym: „W krainie socjalizmu na przestrzeni 365 dni wrza³a twórcza
praca, praca milionów. Wznoszono gmach, który nazwano komunizmem.
Roœli ludzie, powstawa³y nowe talenty. Budowano fabryki. Rozpalano
nowe huty. Stawa³y do szeregu nowe elektrownie. W fabrykach i ko³cho-
zach umacnia³a siê dyscyplina pracy, podnosi³a siê te¿ wydajnoœæ. Prze-
prowadzaj¹c konsekwentn¹ politykê pokoju i neutralnoœci, korzystaj¹c
z wszelkich dobrodziejstw tego pokoju, Zwi¹zek Radziecki planowo
owocnie realizowa³ w tym okresie plan trzeciego roku stalinowskiej
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piêciolatki”9. Dziennikarze przekonywali, ¿e ludziom ¿yje siê bardzo do-
brze: „Wyjdziemy na ulice miast i wsi naszej republiki. Spójrzmy na
twarze przechodniów – starców, dzieci, mê¿czyzn i kobiet – wszystkie ra-
dosne!”10
Enuncjacje dotycz¹ce polityki zagranicznej ZSRR w „Prawdzie Wileñ-
skiej” by³y bardzo schematyczne. Wszystko, z pewnym wyj¹tkiem, co
znajdowa³o siê poza granicami komunistycznego pañstwa by³o godne po-
têpienia. „Obecnie ludzkoœæ ma dwa systemy ustroju, obumieraj¹cy,
gnij¹cy i zdychaj¹cy w mêkach kryzysu oraz krwawych wojen – kapitali-
styczny i m³ody, rozkwitaj¹cy system socjalistyczny, w którym narody
¿yj¹ szczêœliwie i zgodnie, wzbudzaj¹c ku sobie mi³oœæ pracuj¹cych
wszystkich krajów”11. O III Rzeszy, zaliczanej do pañstw kapitalistycz-
nych, pisano jednak bardzo dobrze. W tym przypadku „ró¿nica systemu
politycznego ideologicznego nie mog³a i nie powinna by³a byæ przeszko-
d¹ niepokonan¹ dla urzeczywistnienia pokojowych i szczerze s¹siedzkich
stosunków miêdzy obu pañstwami”12. Podstawowym schematem, wbija-
nym do g³ów czytelników, przez prasê i ca³¹ propagandê sowieck¹, by³a
teza, ¿e Zwi¹zek Sowiecki prowadzi wy³¹cznie pokojow¹ politykê, która
przynios³a wielkie sukcesy na arenie miêdzynarodowej. Nie wspominano
o wojnie z Finlandi¹. Aneksje kolejnych krajów t³umaczono tak: „kapita-
lizm zmuszony by³ ust¹piæ i cofn¹æ siê wobec rosn¹cych i wzmacnia-
j¹cych siê si³ socjalizmu”. Decydowa³a wiêc, w ujêciu „Prawdy Wileñskiej”,
nie si³a Armii Czerwonej, tylko atrakcyjnoœæ bolszewickiej ideologii. Dy-
stansowano siê wyraŸnie od tocz¹cej siê wojny.
Longin Tomaszewski i Stanis³aw Wirski, charakteryzuj¹c ca³¹ polsko-
jêzyczn¹ prasê sowieck¹, zwracali uwagê na jej zaanga¿owanie w dwóch
kwestiach13. Pierwsz¹ by³o propagowanie ideologii bolszewickiej. Drug¹,
szkalowanie wszystkiego, co zwi¹zane by³o z polsk¹ suwerennoœci¹ pañ-
stwow¹. „Prawda Wileñska” przez ca³y okres swego istnienia prowadzi³a
antypolsk¹ kampaniê, pos³uguj¹c siê tak¿e prymitywnymi k³amstwami
i oszczerstwami. Stara³a siê zabiæ w Polakach nadziejê na wskrzeszenie
pañstwa i zniszczyæ w nich poczucie odrêbnoœci narodowej i kulturowej,
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nie dopuœciæ do myœli o jakimkolwiek oporze. Wed³ug gazety, Polacy
mieszkaj¹cy na obszarze ZSRR byli obywatelami sowieckimi, niema-
j¹cymi nic wspólnego z rodakami znajduj¹cymi siê np. pod okupacj¹ nie-
mieck¹, wiêc nic ich nie powinna obchodziæ Warszawa czy Kraków. Nie
wspominano o rz¹dzie na uchodŸstwie i armii polskiej. O Generalnym
Gubernatorstwie pojawi³ siê jeden artyku³, przedruk z „Das Reich”, szy-
dz¹cy z Polaków. Przedstawiono w nim GG jako olbrzymie pole doœwiad-
czalne dla przekszta³caj¹cych siê Niemiec. O II Rzeczpospolitej pisano
czêsto i obszernie. Wykorzystywano znamienne rocznice na przyk³ad
podpisanie paktu Ribbentrop–Mo³otow, 1 wrzeœnia, 17 wrzeœnia. Kryty-
kowano pañstwo polskie za politykê spo³eczn¹ i narodowoœciow¹: „Ob-
szarniczo-bur¿uazyjne pañstwo polskie oparte by³o na skrajnym ucisku
narodowoœciowo-socjalnym […] ludnoœæ w³oœciañska i robotnicza ¿y³a
w ekonomicznej niewoli potê¿nych karteli i syndykatów […] poddana
by³a polityce przymusowej polonizacji i pozbawiona dostêpu do kultury.
Terror policyjny by³ straszny, ca³e dzielnice Zachodniej Ukrainy pad³y
ofiar¹ krwawych pacyfikacji, w których specjalne dobrane oddzia³y siepa-
czy pali³y i burzy³y wsie, niszczy³y plony, katowa³y ludzi […] W aresztach
policyjnych i œledczych, a nawet w wiêzieniach katowano aresztowanych,
wbijano im drzazgi pod paznokcie, wykrêcano palce, stosowano torturê
wodn¹”14. Równie k³amliwie pisano o przyczynach klêski wrzeœniowej:
„Wojna siê rozpoczê³a, pierwsz¹ jej ofiar¹ pad³o na wskroœ przegni³e pañ-
stwo Polski, które przyst¹pi³o do awantury wojennej na skutek s³ynnych
«gwarancji» Londynu i Pary¿a”15. Wynika z tego, ¿e to Polska rozpêta³a
wojnê. Inwazjê sowieck¹ przedstawiano jako obronê Ukraiñców i Bia³oru-
sinów przed okrucieñstwem wojny, Armia Czerwona mia³a przekroczyæ
granicê po „haniebnej ucieczce polskiego rz¹du”. Zadaniem „Prawdy Wi-
leñskiej” by³o zrywanie wiêzi narodowych, a nie ich wzmacnianie. Dlate-
go tylko kilka razy napisano o Polakach zamieszkuj¹cych w innej ni¿
Litwa republice. Autorem owych tekstów, by³ Teodor Bujnicki, tematem
przemiana Polaków mieszkaj¹cych we Lwowie w lojalnych obywateli
Zwi¹zku Sowieckiego. Redaktor „Prawdy Wileñskiej” zachwyca³ siê roz-
wojem twórczoœci „sowieckich literatów polskich”, m.in. Wa¿yka, Jastru-
na, Zana, Przybosia, Putramenta, którzy „wkomponowali siê doskonale
w potê¿ne budownictwo socjalistyczne w ZSRR”16. Bujnicki zazdroœci³
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osi¹gniêæ literatom i proponowa³ braæ z nich przyk³ad wileñskim kolegom
po piórze.
Sprawy Wilna, chocia¿ zepchniête na drugi plan, omawiano obszernie,
gazeta by³a wiêc wileñska nie tylko z nazwy. Przedstawiano je w krzywym
zwierciadle bolszewickich teorii politycznych i spo³ecznych, wciskano
w¹ski gorset propagandowych sloganów, publikacje w niewielkim stop-
niu odzwierciedla³y wiêc rzeczywistoœæ. Bardzo du¿o miejsca zajmowa³y
kampanie wyborcze i obchody sowieckich œwi¹t pañstwowych. Na co
dzieñ dominowa³a problematyka gospodarcza i spo³eczna. Rozpisywano
siê szeroko o dobrodziejstwach nacjonalizacji przemys³u, oddania ziemi
bezrolnym, likwidacji bezrobocia, pozytywnych skutkach centralnego
planowania. Polskoœæ gazety mia³ podkreœlaæ dzia³ kulturalny, w którym
odnotowywano wszelkie polskojêzyczne imprezy i wydarzenia. O praw-
dziwych problemach miasta œwiadczyæ mog¹ og³oszenia drobne. W ru-
bryce „Lekarze” og³aszali siê gównie specjaliœci od chorób skórnych
i wenerycznych. Z informacji o tym, ¿e skradziono „kurtkê i dokumenty”,
wnioskujemy, ¿e nie wszyscy zaanga¿owali siê w budowê socjalizmu.
Znakiem czasu by³a du¿a iloœæ osób poszukuj¹cych mieszkañ i stara-
j¹cych siê sprzedaæ pianina i fortepiany.
Stosunek „Prawdy Wileñskiej” do kultury by³ jednoznaczny „ca³e ¿y-
cie kulturalne musi d¹¿yæ ku jednemu celowi. Wszystkie dziedziny ¿ycia
duchowego – nauka, sztuka, szko³a, uniwersytety ludowe, prasa – powinny
przyczyniæ siê do chwalebnej pracy nad budow¹ komunizmu pod przewo-
dem partii”17. Wprowadzono sowiecki system nauczania i wychowania,
wszyscy uczniowie musieli obowi¹zkowo uczyæ siê rosyjskiego. „W szko-
³ach polskich zniesiono lub ograniczono do minimum naukê historii Pol-
ski, resztki dostosowuj¹c do sowieckiej propagandy”18. Przeprowadzono
czystki wœród nauczycieli. Tych, którzy bronili polskiej kultury narodowej
zwolniono lub aresztowano. Kadrê nauczycielsk¹ uzupe³niono pedagoga-
mi sprowadzonymi z g³êbi Rosji. Teatry, kina i radio sta³y siê narzêdziami
propagandy, choæ pozwolono, pod kontrol¹, na wystawianie „nieszkodli-
wych” sztuk polskich. Rozpoczêto te¿ bezwzglêdn¹ walkê z Koœcio³em
i religi¹. Zamykano œwi¹tynie, aresztowano ksiê¿y i zakonników. Zaczê³a
dzia³aæ tzw. „liga bezbo¿ników” propaguj¹ca ateizm drukiem, filmem
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i megafonem. Wiernych odci¹gano od Koœcio³a obietnicami nagród b¹dŸ
groŸbami aresztowania i deportacji. Bolszewicy uwa¿ali siê za „wy³¹cz-
nych, prawnych spadkobierców wszystkich zasobów kultury, jakie ludz-
koœæ kiedykolwiek stworzy³a”19. Czêœæ dorobku kultury polskiej mia³a
byæ w³¹czona do sowieckiej, reszta zniszczona. Wykonawc¹ wyroku by³a
tak¿e „Prawda Wileñska”. Na jej ³amach drukowano ¿yciorysy i próbki
twórczoœci pisarzy polskich i poetów, których w³¹czyæ by³o mo¿na w bol-
szewick¹ ideologiê, innych skazywano na zapomnienie.
Ogromnym ciosem by³a deportacja ludnoœci, któr¹ rozpoczêto 14 czerw-
ca i kontynuowano a¿ do 23 czerwca 1941 r. Z Wilna wywieziono w g³¹b
ZSRR oko³o 7600 osób. O tych wydarzeniach, które zapad³y w pamiêæ
wszystkich Wilnian „Prawda Wileñska” milcza³a. 15 czerwca obchodzo-
no rocznicê zajêcia Kowna przez oddzia³y sowieckie. Na pierwszej stro-
nie umieszczono bij¹cy w oczy tytu³: „Wielki Dzieñ Wyzwolenia”.
W numerze z 18 czerwca zwraca uwagê obszerny artyku³ o osi¹gniêciach
w dziedzinie oœwiaty, przemys³u, ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej,
handlu, etc. W og³oszeniach drobnych ukaza³y siê zaœ dwa anonse o po-
szukiwaniu opiekunek do dzieci. Niewykluczone, ¿e dotychczasowe by³y
w drodze do bardzo odleg³ych krajów azjatyckich.
Wydawane w Wilnie za czasów litewskich „Kurier Wileñski” i „Gaze-
tê Codzienn¹” mo¿na nazwaæ pras¹ polsk¹. „Prawda Wileñska” nie wyra-
¿a³a nadziei i myœli Polaków ¿yj¹cych na WileñszczyŸnie, nie dba³a o ich
sprawy. Reprezentowa³a interesy partii komunistycznej, w³adz Zwi¹zku
Sowieckiego i sowieckiej Litwy, by³a uzupe³nieniem si³y Armii Czerwo-
nej i terroru NKWD na WileñszczyŸnie Jako narzêdzie propagandy so-
wieckiej stara³a siê niszczyæ niezale¿n¹ myœl, zabiæ wolê oporu polskiej
czêœci spo³eczeñstwa tego regionu. Gazety takie na terytorium Generalne-
go Gubernatorstwa nazywano „gadzinówkami”. Takie miano pasuje tak¿e
do „Prawdy Wileñskiej”. W czasie wojny niektórzy pracownicy i wspó³pra-
cownicy niemieckich gazet polskojêzycznych byli s¹dzeni i skazywani,
nawet na karê œmierci. Tak¿e po wojnie zapada³y w ich sprawach wyroki
skazuj¹ce. Praca w pismach sowieckich tak¿e by³a kolaboracj¹ z wro-
giem. Podziemny s¹d Armii Krajowej skaza³ Teodora Bujnickiego za
wspó³pracê z „Prawd¹ Wileñsk¹” na karê œmierci. Wyrok wykonano
w 1944 roku. Po wojnie, w PRL-u, o karach za pracê w polskojêzycznych
gazetach sowieckich nie mog³o byæ ju¿ mowy, nie przeszkadza³a w karie-
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rze. Jeden z g³ównych redaktorów „Prawdy”, Stefan Jêdrychowski, doszed³
do stanowiska wicepremiera. Dziœ oczywisty wydaje siê jej prawdziwy
charakter i negatywna ocena dzia³alnoœci.
Summary
In the times of the Polish People’s Republic researchers into the history of the press
from 1939 to 1945 focused on the territory of the General Government. After 1989
greater interest began to be concentrated on the part of the Republic of Poland that had
been annexed by the USSR. The history of Vilnius during WWII is peculiar as the gov-
ernment changed several times there. The town changed hands between the Soviets,
Lithuanians, Soviets again, then the Germans and eventually the Soviets. This has
made the history of the Vilnius press from 1939 to 1944 also interesting. This paper
presents the history of the daily press published in Vilnius in the Polish language in the
period 1940-1941, that is when the town was occupied by the Soviets; particular atten-
tion is given to the most important daily – „Prawda Wileñska”.
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